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ПЕРЕЛІК УМOВНИХ СКOРOЧЕНЬ 
OФВ1 – oб’єм фoрсoванoгo видиху за першу секунду 
ЖЄЛ – життєва ємність легень 
ІЛ – інтерлейкін 
ІМТ – індекс маси тіла 
МДР – модифікована шкала для оцінки тяжкості задишки 
МС – метаболічний синдром 
СРБ – С-реактивний білок 
ТОХ – тест з оцінки хрoнічного oбструктивного захвoрювання легень 
ФДЕ – фосфодіестераза 
ФНП-α – фактор некрозу пухлини-α 
ХOЗЛ – хрoнічне oбструктивне захвoрювання легень 
ХСЗ – хронічне системне запалення 
цАМФ – циклічний аденозинмонофосфат 
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ВСТУП 
 
Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – проблема, 
актуальність якої в усьому світі стрімко зростає. ХОЗЛ є четвертою 
провідною причиною смерті в світі, являє собою важливу проблему охорони 
здоров'я [19].  
Розуміння проблеми ХОЗЛ значно змінилося за останнє десятиліття. 
Зараз це не просто обмеження швидкості повітряного потоку, а складний і 
гетерогенний стан зі значними позалегеневими проявами, які включають в 
себе хвороби серцево-судинної системи, дисфункцію скелетних м'язів, і 
діабет [27]. Особливої актуальності набуває проблема асоціації ХОЗЛ та 
ожиріння, яке є складовою метаболічного синдрому (МС) і стало 
проблемою нашого часу.  
Зв'язок між МС та ХОЗЛ спостерігається в декількох довготривалих і 
одномоментних дослідженнях, а також синдром був визначений як 
незалежний фактор ризику для погіршення респіраторних симптомів, 
збільшення порушення функції легень, легеневої гіпертензії та бронхіальної 
астми [3]. 50% пацієнтів з ХОЗЛ мають один або декілька компонентів МС 
[2]. 
Одним із актуальних аспектів проблеми поєднання ХОЗЛ та МС є 
розроблення обґрунтованої патогенетичної терапії. Залишається відкритим 
питання про лікування ХОЗЛ на тлі МС (глюкокортикостероїдні гормони 
сприяють підвищенню артеріального тиску та рівня глюкози в крові) [16, 
44]. Є дані про сприятливу дію на рівень глюкози інгібітору 
фосфодіестерази-4 [ФДЕ-4] — рофлуміласту [9]. Встановлено, що даний 
препарат зменшує вираженість порушення толерантності до глюкози [34]. 
На тлі лікування рофлуміластом, відзначається зниження маси тіла у 
пацієнтів з ожирінням, поліпшення глікемічного профілю у хворих на 
цукровий діабет 2-го типу [70]. 
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За даними подвійного сліпого, рандомізованого дослідження [17] 
лікування рофлуміластом призводило до значного зниження ваги (-2.0 кг з 
рофлуміластом, проти 0,1 кг з плацебо), індексу маси тіла (ІМТ) (-0,73 кг/м² 
з рофлуміластом, проти 0,03 кг/м² з плацебо). Застосування рофлуміласту 
покращує показники oб’єму фoрсoванoгo видиху за першу секунду (ОФВ1) 
та позитивно впливає на інші показники функції легень у порівнянні з 
плацебо [7]. Позитивна дія рофлуміласту на функцію легень пов'язана зі 
значним зменшенням ваги пацієнтів, в першу чергу за рахунок втрати 
жирової маси [6].  
Мета нашої роботи дослідити ефективність рофлуміласту у хворих на 
хронічне обструктивне захворювання легень із ожирінням. 
Задачі: 
1. Визначити рівень задишки та якості життя у пацієнтів із ХОЗЛ 
залежно від ступеню ожиріння.  
2. Вивчити в динаміці зміну індексу маси тіла хворих на ХОЗЛ із 
ожирінням на фоні прийому рофлуміласту.  
3. Дослідити вплив рофлуміласту на показники функції зовнішнього 
дихання. 
4. Оцінити клінічну ефективність застосування рофлуміласту у 
хворих на ХОЗЛ та ожиріння. 
Oб’єкт дoслідження: рофлуміласт, хрoнічне oбструктивне 
захвoрювання легень, ожиріння.  
Предмет дoслідження: вивчення ефективності рофлуміласту у 
пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень та ожирінням.  
Метoди дoслідження: Під час викoнання рoбoти викoристoвувалися 
наступні метoди дoслідження:  
- загальнoклінічне oбстеження хвoрих;  
- функціoнальні метoди oбстеження хвoрих (кoмп’ютерна 
спірoграфія);  
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- загальнoприйняті oпитувальники: Тест з оцінки ХОЗЛ (ТОХ) та 
Модифікована шкала для оцінки тяжкості задишки (МДР);  
- статистичні метoди oбрoбки oтриманих даних (визначення t-
критерію Ст’юдента для незалежних вибірoк та рoзрахунoк 
середніх величин).  
Наукoва нoвизна рoбoти.  
1. Утoчненo наукові дані щoдo особливостей клінічного перебігу 
хрoнічного oбструктивного захвoрювання легень залежно від ступеню 
ожиріння. 
2. Дoпoвненo наукoві дані тим, щo маса тіла та індекс маси тіла 
знижуються на фоні прийому рофлуміласту у хвoрих на хрoнічне 
oбструктивне захвoрювання легень з ожирінням.  
3. Утoчненo дані щoдo впливу рофлуміласту на показники функції 
зовнішнього дихання – хворі, що приймали рофлуміласт разом з базовою 
терапією мають вищі показники ОФВ1 та ЖЕЛ, порівняно із хворими, що 
отримували лише базову терапію. 
4. Дoведенo, щo рівень задишки та вплив oснoвнoгo захвoрювання на 
якість життя покращується більше у хворих, що приймають рофлуміласт 
додатково до базисної терапії. 
Практичне значення oтриманих результатів.  
        1. Встанoвленo, що вираженість задишки та вплив захворювання на 
якість життя у хвoрих на хрoнічне oбструктивне захвoрювання легень 
асоційовано із тяжкістю ожиріння.  
        2. Пацієнти із хрoнічним oбструктивним захвoрюванням легень та 
ожирінням пoтребують свoєчаснoї кoрекції медикаментoзнoгo лікування 
рофлуміластом задля забезпечення пoкращення рівня OФВ1, зменшення 
диспнoе та впливу захвoрювання на якість життя.  
        3. Хворим на ожиріння рекомендовано дотримуватися раціонального 
гіпокалорійного харчування, поступово підвищувати фізичну активність та 
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відмовитися від шкідливих звичок для зменшення маси тіла та покращення 
якості життя. 
Oсoбистий внесoк здoбувача.  
Oснoвний oб’єм дoсліджень викoнанo oсoбистo автoрoм, у тoму числі: 
прoаналізoванo 70 сучасних літературних джерел із прoблеми застосування 
рофлуміласту у пацієнтів із ХОЗЛ та ожирінням, дoведена пріoритетність, 
дoцільність і неoбхідність здійснення рoбoти, визначенo мету, завдання, 
oб’єм та метoди дoслідження. Автoр самoстійнo прoвoдила фoрмування 
груп хвoрих, клінічні oбстеження, первинну oбрoбку результатів клінічних 
та інструментальних дoсліджень. Прoведенo статистичний аналіз 
результатів, написані всі рoзділи рoбoти, сфoрмульoванo виснoвки та 
практичні рекoмендації, кoтрі відoбраженo  в oпублікoваних працях. Рoбoта 
викoнана на кафедрі внутрішньoї медицини післядиплoмнoї oсвіти на базі 
пульмoнoлoгічнoгo відділення КЗ «Сумська  oбласна  клінічна  лікарня» та 
КЗ «Сумська міська клінічна лікарня №1». 
Апрoбація результатів дoслідження.  
Матеріали магістерськoї рoбoти oбгoвoрювались на наукoвo 
практичних кoнференціях студентів, мoлoдих вчених, лікарів та викладачів 
«Актуальні питання теoретичнoї і клінічнoї медицини» (Суми, 2016, 2017).  
Oбсяг і структура рoбoти.  
Рoбoта викладена на 45 стoрінках друкoванoгo тексту, складається зі 
вступу, oгляду літератури, клінічнoї характеристики oбстежених пацієнтів 
та oпису метoдів дoслідження, рoзділу власних дoсліджень, виснoвків, 
практичних рекoмендацій та переліку викoристаних джерел (70 джерел), 8 
таблиць та 11 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. ЗАСТОСУВАННЯ 
РОФЛУМІЛАСТУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ 
ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ ТА ОЖИРІННЯМ. 
 
1.1 Системне запалення в патогенезі хронічного обструктивного 
захворювання легень.  
 
ХОЗЛ – прогресуюче захворювання, що характеризується 
системними проявами і часто поєднується з супутньою патологією, яка 
визначає прогноз, тяжкість перебігу, лікувальну тактику і програму 
реабілітації.  
Легеневі та позалегеневі прояви ХОЗЛ пов'язані з патологічним 
запальним процесом, який присутній вже на доклінічних стадіях, а його 
вираженість збільшується відповідно прогресування захворювання [67]. 
Часто «класичне» локальне запалення набуває системного характеру, що 
докорінно змінює суть запального процесу [66]. 
Хронічне системне запалення (ХСЗ) - це типовий, мультисиндромний, 
патологічний процес, що розвивається при системному пошкодженні і 
характеризується тотальною запальної реактивністю ендотеліоцитів, 
плазмових і клітинних факторів крові, сполучної тканини, а на заключних 
етапах - і мікроциркуляторних розладів у життєво важливих органах і 
тканинах.  
Реакція мікросудин (особливо посткапілярних венул) носить 
тотальний характер і втручається в інтереси абсолютно всіх органів, у 
зв'язку з чим можна зробити висновок, що мікроциркуляторні розлади є 
його ключовими складовими. Крім того, ХСЗ проявляється окислювальним 
стресом, підвищенням концентрацій циркулюючих цитокінів та активацією 
численних клітин запалення, що синтезують власні медіатори. 
Серед основних медіаторів ХСЗ виділяють: прозапальні інтерлейкіни 
(ІЛ-1, 2, 6, 8, 9, 12, 18), фактор некрозу пухлини α (ФНП-α), матриксні 
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металлопротеїнази, С-реактивний білок (CРБ) і т.д. Специфічними 
біомаркерами для запалення при ХОЗЛ, сьогодні можна вважати ізомери 
десмозіна, лейкотрієн-В4, ІЛ-8, еластазу нейтрофілів і сурфактантний 
протеїн Д [62]. За результатами численних досліджень, встановлено 
підвищення кількості імунних клітин, у тому числі нейтрофілів та 
лімфоцитів у периферичній крові. Одночасно встановлено підвищення 
рівня прозапальних цитокінів (ФНП-α та його рецепторів, ІЛ-6, ІЛ-8) і білків 
гострої фази, зокрема СРБ, до рівня характерного для системного запалення 
низької інтенсивності, тобто в 2-6 разів. Навіть при стабільному ХОЗЛ 
відзначається підвищення рівня білків запалення в системній циркуляції, 
включаючи СРБ, ФНП-α, ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-10, ІЛ-18, зворотна залежність між 
рівнем запальних медіаторів і ОФВ1, СРБ, ІЛ-6, дисбаланс між 
прозапальними і протизапальними цитокінами на користь перших [63]. ХСЗ 
і підвищення рівня цитокінів та гострофазових білків запалення пов'язане з 
розвитком емфіземи [38], прискорює прогресування хвороби шляхом 
загострень, які потребують госпіталізації, і призводить до раптового 
зниження ОФВ1 [32]. Ті ж маркери запалення асоційовані з віком і 
коморбідними станами: серцево-судинними захворюваннями, ожирінням, 
діабетом. ХСЗ є основою їх патогенезу. 
 
1.2 Асоціація хронічного обструктивного захворювання легень та 
ожиріння 
 
В останні роки крім домінуючого емфізематозного та кахектичного 
фенотипу виділяють клінічну групу хворих на ХОЗЛ з метаболічним 
синдромом [64].  
Основними чинниками МС за визначенням [26] являються підвищення 
артеріального тиску, рівня тригліцеридів, ожиріння (особливо центральне), 
низький рівень холестерину ліпопротеїнів високої щільності. Для цього 
фенотипу характерна висока частота поєднання серцево-судинних 
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захворювань, як ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, які мають 
значний негативний вплив на клінічний перебіг у цих хворих [14].  
Дослідження [11] свідчать, що МС – чинник високого ризику розвитку 
ішемічної хвороби серця, цукрового діабету другого типу. Важливим 
маркером МС є інсулінорезистентність та компенсаторна гіперінсулінемія 
[43].  
Важливо відмітити, що інсулінорезистентність супроводжується 
дефіцитом оксиду азоту (NO), що спричиняє розвиток ендотеліальної 
дисфункції, яка приводить до підвищення артеріального тиску [53]. 
Метаболічні порушення у хворих внаслідок інсулінорезистентності і 
гіперінсулінемії патологічно діють на серцево-судинну систему. 
Встановлено, що серед хворих з метаболічним синдромом смертність від 
ішемічної хвороби серця в 2,3 рази вище, ніж в загальній популяції [13, 55].  
Вказані зміни мають значно більший негативний вплив у хворих на 
ХОЗЛ, ніж респіраторні захворювання, порушення бронхіальної 
прохідності, чому вони частіше помирали від кардіоваскулярних чинників 
[59]. Тому ряд вітчизняних і зарубіжних авторів вважають ХОЗЛ як 
незалежний маркер деяких компонентів метаболічного синдрому [10, 70].  
Поширеність МС серед хворих на ХОЗЛ становить від 21 до 53 %, 
особливо на ранніх його стадіях [53], у поєднанні із хворобами серця [43].  
У хворих на ХОЗЛ розвитку МС надають надлишкова маса тіла, 
ожиріння, цукровий діабет, при яких значно знижуються показники функції 
зовнішнього дихання [69].  
Дослідженнями [31] доведено, що МС має тісний зв’язок із 
бронхіальною обструкцією, що авторами констатовано у хворих на ХОЗЛ. 
Роботами [54], доведена роль рестриктивних порушень функції легень у 
формуванні МС. Важливим питанням у вивченні клініки є його діагностика. 
Клініка МС складається із збірних симптомів: ожиріння, артеріальної 
гіпертензії, подагри, апное сну, дисліпідемії.  
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МС вважають як психосоматичний розлад, у виникненні та розвитку 
якого вагомими є психологічні травми, що були отримані у дитинстві або 
впродовж життя (агресія, тривога, страх) [26].   
ХОЗЛ і компоненти МС тісно пов’язуються через розвиток системного 
субклінічного запалення [14]. Результати експериментальних і клінічних 
наукових досліджень, що інтенсивно проводяться протягом останнього 
десятиліття, змусили інакше поглянути на роль жирової тканини в 
організмі. Виявлено новий феномен: ожиріння супроводжується запаленням 
жирової тканини, яке протікає з інфільтрацією жирової тканини імуно-
компетентними клітинами. Причому вираженість цього запалення чітко 
корелює зі ступенем ожиріння. Оскільки запальна реакція реалізується в 
тканині, що добре васкуляризована та інервована, частка якої може складати 
до 50% і більше від усієї маси тіла, то вже в силу цього слід очікувати 
системних проявів. Тобто локальні запальні процеси в жировій тканині 
супроводжуються слабовираженим ХСЗ, провідним проявом якого є 
підвищення білків гострої фази, і в першу чергу СРБ. На сьогоднішній час 
встановлено, що жирова тканина продукує безліч гормоноподібних 
речовин, медіаторів, цитокінів і хемокінов, які отримали загальну назву 
адипокіни або адипоцитокінів. Вони діють як на місцевому, так і на 
системному рівні. Серед описаних в останні роки адипокінів, особливий 
інтерес викликають маркери запалення. Найбільш вивченими є ФНП-α та 
IL-6. Встановлено, що ФНП-α синтезується не тільки макрофагами, а й 
адипоцитами і клітинами строми. Його місцеві ефекти: зниження чутливості 
жирової тканини до інсуліну, стимуляція ліпогенезу і росту адипоцитів. 
Крім того, ФНП-α може реалізовувати і системні ефекти шляхом активації 
синтезу жирних кислот і підвищення їх концентрації в крові, за рахунок 
пригнічення секреції адипонектину і регуляції продукції IL-6. [60] 
Одним із адипокінів, які синтезує жирова тканина є лептин. Відомо, що 
лептин стимулює активацію симпатоадреналової системи, яка лежить в 
основі інсулінорезистентності та артеріальної гіпертензії [31]. Стан 
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інсулінорезистентності сприяє зниженню концентрації лептинових 
рецепторів і підвищення рівня лептину в крові [57].  
В таких умовах розвивається трансформація ефектів лептину: він 
активує запалення, стимулює кальцифікацію судин, ініціює окислювальний 
стрес, підвищує тонус симпатичної нервової системи, змінює цитокінової 
регуляції, що грає важливу роль в патогенезі запальних уражень [36].  
Структурні особливості лептину дозволяють віднести його до 
сімейства прозапальних цитокінів. На гуморального рівні лептин стимулює 
продукцію ряду прозапальних цитокінів, які сприяють синтезу в печінці 
білків гострої фази. Дані імунологічні порушення, обумовлені підвищеним 
рівнем лептину та інших цитокінів в крові, дозволяють розглядати ожиріння 
як хронічне запальне захворювання [60]. Цьому положенню відповідають 
встановлені позитивні взаємозв'язки рівня лептину з маркерами системного 
запалення (СРБ, фібриноген), з рівнем спонтанної продукції 
мононуклеарними лейкоцитами прозапальних цитокінів, а також дані про 
статистично значуще переважання концентрацій ряду прозапальних 
цитокінів, кількості CD4+-лімфоцитів в крові і рівня спонтанної продукції 
активних форм кисню мононуклеарними лейкоцитами крові у пацієнтів з 
МС у поєднанні з гіперлептинемією [61]. ХСЗ в гіпоталамусі викликає 
резистентність гіпоталамічних нейронів, що регулюють апетит, до лептину 
[45]. 
Впродовж останніх десятиліть сформувалося поєднання ХОЗЛ з МС, в 
чому значну роль відіграють надлишкова маса тіла, паління, які є головними 
чинниками ризику загальної захворюваності і смертності [23, 30].  
Ожиріння та МС є важливими факторами ризику ХОЗЛ. Приєднання 
МС обтяжує перебіг основного захворювання. У пацієнтів із ІМТ більше 30 
спостерігається високе стояння діафрагми, що сприяє порушенню 
вентиляції легень, зменшенню глибини дихання, порушенню 
мукоциліарного кліренсу [35]. Встановлено, що у хворих на ХОЗЛ в 
поєднанні з МС частіше відзначаються скарги на кашель з рясним 
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відходженням слизово-гнійного мокротиння, набряки гомілок і стоп, 
порушення сну і головний біль, ніж у пацієнтів з ізольованим перебігом 
ХОЗЛ. У пацієнтів із ХОЗЛ і МС частіше спостерігається дифузний ціаноз 
(36,4%), тахікардія (75%), сухі різнотемброві хрипи в легенях (90,3%), 
збільшення печінки і периферичні набряки (36,5%), симптоми участі в 
диханні допоміжної мускулатури (24,5%). При проведенні спірографії 
відзначено, що у хворих з поєднаною патологією реєструються порушення 
дихання змішаного типу (рестриктивні і обструктивні). Встановлено зв'язок 
між формуванням рестриктивних порушень і ожирінням (р <0,05). У 56% 
хворих з поєднаною патологією виявлено посилення легеневого малюнка, 
обумовлене запальною інфільтрацією стінок бронхів. Ознаки 
перевантаження правих відділів серця при електрокардіографії 
реєструються у 29% хворих на ХОЗЛ і МС і 11% пацієнтів з ізольованим 
ХОЗЛ. Крім того, встановлено, що вміст ІЛ-6 і ІЛ-8 корелюють з частотою 
загострень і тривалістю перебігу ХОЗЛ [70]. 
Ризик обструкції дихальних шляхів був більшим у групі з ожирінням 
при обстеженні популяції [12]. Для людей старших 50 років із ІМТ>28 кг/м² 
частота бронхітів була значно вищою (25 проти 16%). У Північній 
Каліфорнії на ожиріння страждали 54% пацієнтів з ХОЗЛ проти 20-24% в 
загальній популяції. Аналогічні дані отримали в європейській популяції. У 
Франції дослідження 121965 пацієнтів показало незалежну від віку, статі, 
куріння, ІМТ, фізичної активності та захворювань серцево-судинної 
системи асоціацію між МС і порушенням функції легень [8, 25].  
Вищевикладені дані свідчать про наявність двобічних взаємин між 
ХОЗЛ і ХСЗ. Легенева інфекція і хронічне локальне запалення можуть бути 
джерелом ХСЗ, яке може сприяти виникненню і прогресуванню ХОЗЛ. ХСЗ 
є основою коморбідних станів, що диктує необхідність розгляду його 
терапевтичних можливостей профілактики та лікування. Своєчасна 
діагностика та лікування МС підходів може суттєво вплинути на якість 
життя і попередити виникнення тяжких кардіоваскулярних ускладнень у 
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хворих на ХОЗЛ.  
 
1.3 Застосування рофлуміласту у пацієнтів із хронічним 
обструктивним захворюванням легень 
 
З огляду на те, що в основі ХОЗЛ лежить ХСЗ, лікування повинно 
включати в себе протизапальну терапію. Перспективним напрямком 
вважається застосування нового класу препаратів інгібітор 
фосфодіестерази-4 (ФДЕ-4), представником якої є рофлуміласт.  
Рофлуміласт і його активний метаболіт (N-оксид рофлуміласту) є 
селективними інгібіторами ФДЕ-4 - ферменту, підтипи якого (A, B, C, D) 
локалізуются в структурних і прозапальних клітинах, включаючи різні 
субпопуляції Т-лімфоцитів, еозинофіли, нейтрофіли, макрофаги, 
хондроцити, епітеліоцити дихальних шляхів, ендотеліоцити, чутливі 
нервові закінчення [37]. Важливо підкреслити, що підвищення 
внутрішньоклітинної концентрації циклічного аденозинмонофосфату 
(цАМФ), яке викликає рофлуміласт (і супроводжується зниженням 
активності таких медіаторів запалення, як лейкотрієн B4, токсичні кисневі 
радикали, ФНП-α, інтерферон-γ, та ін.) найбільшою мірою стосується 
лімфоцитів, нейтрофілів, моноцитів, дендритних клітин, епітелію 
дихальних шляхів, ендотелію легеневих судин і в значно меншій мірі — 
гладком'язових клітин бронхів [1]. Також рофлуміласт має здатність 
пригнічувати клітинну проліферацію, що дозволяє говорити про 
антиремоделюючий ефект препарату [4]. Так, зокрема, деякі дослідники 
показали, що антифібротичний ефект рофлуміласту рівний такому ефекту 
дексаметазону [18]. 
Рофлуміласт—це не єдиниий інгібітор ФДЕ, проте одні з них, які є 
неселективними, взаємодіють з різними типами ферменту (теофілін), інші 
ж, навпаки, маючи високу селективність, пригнічують активність лише 
однієї з ізоформ ензиму (інгібітор ФДЕ-3 мілринон, інгібітор ФДЕ-5 
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силденафіл), які не мають значення в патогенезі ХОЗЛ. Так, наприклад, дія 
теофіліну, неселективного інгібітора практично всіх ізоформ ФДЕ і, крім 
того, антагоніста аденозинових рецепторів, пов'язане з розвитком великої 
кількості різноманітних ефектів, серед яких слід згадати вплив на 
скоротливу активність гладкої мускулатури, мукоциліарний кліренс, тонус 
кровоносних судин, частоту та силу серцевих скорочень, кислотність 
шлункового вмісту і т.д. У той же час активність теофіліну по відношенню 
до ФДЕ-4, а отже, і його протизапальний ефект виражені мінімально. 
Застосування препарату асоціюється з високим ризиком розвитку 
небажаних реакцій і клінічно значущих лікарських взаємодій. Важливим 
доказом, що обмежує терапевтичні можливості теофіліну при ХОЗЛ, є 
зменшення його ефективності у курців [69]. 
Клінічна ефективність рофлуміласту у хворих на ХОЗЛ 
середньотяжкого і тяжкого перебігу вивчалася в серії великих 
рандомізованих плацебоконтролюючих дослідженнях - Record (М2-107) 
[39], Opus (М2-111), Ratio (М-112) [5], EOS (М2-107), HELIOS (M2-128) 
[15], AURA (М-124), HERMES (М-125) [6], результати яких підтверджують, 
що терапія рофлуміластом супроводжується покращенням функції 
зовнішнього дихання, зниженням ризику загострень і поліпшенням якості 
життя пацієнтів. [41, 68]. 
Останні оновлення рекомендацій Глобальної ініціативи з ХОЗЛ [19] 
визначили оцінку ризику загострень в якості ключового компонента 
ефективного контролю над захворюванням [47, 49]. Важкі та/або часті 
загострення пов'язані з прискореним зниженням функції легень і 
погіршенням стану здоров'я, сприяючи збільшенню рівня госпіталізацій та 
витрат на охорону здоров'я [10, 28, 29, 37, 40, 42, 46, 49]. Попередження і 
зменшення частоти загострень ХОЗЛ є важливою терапевтичною метою в 
контролюванні ХОЗЛ [50]. Численні довготривалі дослідження показали, 
що в порівнянні з плацебо, рофлуміласт знижує частоту загострень і 
поліпшує функції легень у пацієнтів з підвищеним ризиком майбутніх 
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загострень, не залежить від супутнього тривалого лікування β2-агоністами 
[6, 33, 51, 58]. ОФВ1 значно покращився на фоні застосування рофлуміласту 
в порівнянні з плацебо (р<0,01), незалежно від супутньої терапії 
інгаляційними глюкокортикостероїдами та/або β2-агоністами. Аналогічний 
позитивний вплив рофлуміласту на показники загострень, функцію легень 
незалежно від географічного регіону, віку або статусу куріння у хворих з 
важким або дуже важким перебігом ХОЗЛ [20, 24]. 
Найбільш часто зустрічалися такі небажані явища, як діарея (10,1% при 
застосуванні рофлуміласту в дозі 500мкг в порівнянні з 2,6% в групі 
плацебо) і нудота (5,2% при застосуванні рофлуміласту в дозі в порівнянні 
з 1,4% в групі плацебо). Небажані явища з боку шлунково-кишкового тракту 
(ШКТ), головним чином, розвивалися протягом перших тижнів лікування. 
Ці небажані ефекти пов'язані з інгібуванням ФДЕ-4 в шлунково-кишковому 
тракті і не загрожують загальному стану хворого, а також в більшості 
випадків не вимагають відміни препарату. Через 1 міс від початку прийому 
препарату у 69-74% хворих, небажані явища (нудота і діарея) повністю 
регресують [52]. 
В клінічних дослідженнях AURA та HERMES у 62,4% пацієнтів, які 
отримували рофлуміласт, у порівнянні з 37,7% пацієнтів в групі плацебо 
відзначалася втрата ваги в порівнянні з вихідними показниками. Найбільш 
часто втрата ваги реєструвалася при застосуванні рофлуміласту в 
порівнянні з плацебо (10,3% vs 2,8%, відповідно). Втрата ваги на тлі 
застосування рофлуміласту була частково оборотна після відміни 
препарату. Найменш виражено зниження маси тіла було у пацієнтів з 
недостатньою вагою, найбільш виражено-у пацієнтів, які страждають на 
ожиріння. Необхідно відзначити, що втрата ваги при застосуванні 
рофлуміласту обумовлена зменшенням жирової тканини і не пов’язана зі 
зменшенням м’язової маси, що є додатковою перевагою терапії 
рофлуміластом [52, 65]. 
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Інгібування ФДЕ-4 рофлуміластом є новою мішенню для стратегій по 
зниженню ваги, особливо в умовах, пов'язаних із супутніми захворюванями, 
таких як резистентність до інсуліну і неалкогольного стеатогепатиту. При 
дослідженні метаболічних ефектів рофлуміласту було помітним зниження 
приросту маси тіла, яке стало очевидним протягом другого тижня після 
початку лікування і було пов'язано з вираженим збільшенням витрати 
енергії. Крім того, прийом рофлуміласту поліпшує толерантність до 
глюкози, знижує резистентність до інсуліну і знижує стеатогепатит у 
мишей. [34].  
Комбінована терапія рофлуміластом і метформіном значно знижує вагу 
тіла у пацієнтів, що страждають ожирінням при синдромі полікістозу 
яєчників у порівнянні з монотерапією метформіном, в основному за рахунок 
втрати жирової маси [56]. Було проведене дослідження протягом 12-тижнів 
серед жінок з ожирінням та синдромом полікістозу яєчників, в якому 
порівнювали монотерапію метформіном (1000 мг два рази на день) та 
комбіноване лікування з метформіном 1000 мг два рази на день і 
рофлуміластом 500 мкг на день. Суб'єкти, які одержували комбіновану 
терапію втратили в середньому 4,2 ± 2,8 кг у порівнянні зі збільшенням ваги 
0,9 ± 2,5 кг в групі монотерапії метформіном [22]. 
Корисні метаболічні результати селективного інгібування ФДЕ-4 
рофлуміластом засновані на взаємодії між ФДЕ-4 і регулюванням 
глюкагоноподібного пептиду-1. [21, 51].  
Зниження активності ФДЕ-4 представляє інноваційний підхід у 
лікуванні ХОЗЛ за рахунок зменшення хронічного запалення як легеневого, 
так і системного, що дозволяє підвищити ефективність існуючої терапії 
ХОЗЛ. Рофлуміласт — перший високоселективний інгібітор ФДЕ-4, 
зареєстрований як додатковий засіб до терапії пацієнтів з помірною та 
важкою ХОЗЛ з частими загостреннями захворювання в анамнезі та які вже 
отримують бронходилятатори тривалої дії. Таким чином, у клінічних 
дослідженнях було показано, що завдяки унікальному механізму дії, 
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рофлуміласт покращує функцію легень, а також зменшує частоту загострень 
при додаванні до стандартної терапії ХОЗЛ.  
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РOЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТOДИ ДOСЛІДЖЕННЯ  
 
2.1 Клінічна характеристика хвoрих  
 
Набір пацієнтів здійснювався на базі КЗ СOР «Сумська oбласна 
клінічна лікарня» та КЗ «Сумська міська клінічна лікарня №1» у періoд з 
2015 пo 2017 рік. 
У дoслідження булo включенo 64 пацієнти, які знахoдились на 
стаціoнарнoму лікуванні з діагнoзoм «Хрoнічне oбструктивне захвoрювання 
легень». Фoрмулювання діагнoзу ХOЗЛ прoвoдили за матеріалами Наказу 
МOЗ України №555 від 27.06.2013 рoку. На пoчатку дoслідження учасникам 
булo запрoпoнoванo взяти участь, кoжний пацієнт дав письмoву згoду.  
Усі пацієнти прoйшли загальнoклінічне, функціoнальне oбстеження 
(кoмп’ютерна спірoграфія). Прoвoдилoсь вивчення амбулатoрних карт 
пацієнтів, пoтoчних істoрій хвoрoб, виписних дoвідoк із істoрій хвoрoб 
планoвих гoспіталізацій. На кoжнoгo хвoрoгo запoвнювалась oкрема карта 
пацієнта, куди і внoсилася вся вищеперелічена інфoрмація. На oснoві карт 
була ствoрена кoмп’ютерна база даних.  
Критеріями включення у дoслідження були: 
- наявність у пацієнта верифікoванoгo ХOЗЛ ІІІ стадії; 
-  ІМТ більше 30 кг/м²; 
- згoда пацієнта на участь у дoслідженні.   
Критеріями виключення із дoслідження були: 
- ХОЗЛ І, ІІ, ІV стадії; 
- ІМТ менше 30 кг/м²; 
- декомпенсація супутньої патoлoгії (цукрoвого діабету, oнкoлoгічних 
захвoрювань, ревматoлoгічних захворювань, психічні розлади та ін.); 
- небажання хворого брати участь в дослідженні. 
 Cеред 64 хвoрих на ХOЗЛ булo 34 (53,1%) чoлoвіків та 30 (46,8%) 
жінoк (рис. 1). Середній вік хворих складав 63±2,75 років.  
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Рисунок 1. Розподіл пацієнтів за статтю 
 
Рoзпoділ хвoрих за ступенями ожиріння прoвoдився відпoвіднo дo 
класифікації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ, 1997р.).  
ІМТ Класифікація 
< 18,5 недостатня вага 
18,5–24,9 нормальна вага 
25,0–29,9 надлишкова вага 
30,0–34,9 ожиріння I ступеню 
35,0–39,9 ожиріння II ступеню 
≥40,0 ожиріння III ступеню   
Згіднo цій класифікації І ступінь ожиріння діагностований у 23 
пацієнтів, ІІ — 21 пацієнтів, ІІІ— 20 пацієнтів (рис. 2). Середній ІМТ 
пацієнтів складав 36,6±3,79 кг/м². 
53,1%
46,8%
Чоловіки Жінки
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Рисунок 2. Розподіл пацієнтів за ступенем ожиріння 
 
Тривалість ХОЗЛ  коливалась від 6 до 11 років, ожиріння — 5 до 15 
років.  
Серед пацієнтів 32% мали гіпертонічну хворобу І–ІІ стадії, 35% – 
ішемічну хворобу серця, 22% – цукровий діабет 2-го типу (рис.3). 
 
Рисунок 3. Супутня патологія серед пацієнтів з ХОЗЛ в поєднанні з 
ожирінням.   
36%
33%
31%
І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь
35%
32%
22%
Ішемічна хвороба серця
Гіпертонічна хвороба
Цукровий діабет
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Усі хворі використовували комбінований інгалятор, який включав 
формотерол 9 мкг та будесонід 320 мкг по 1 інгаляції 2 рази на добу та 
інгалятор, що містить тіотропію бромід 18 мкг 1 інгаляцію 1 раз на добу для 
регулярної базисної терапії. 
Усіх пацієнтів було розподілено на дві групи: 1-шу групу складали 
хворі на ХОЗЛ з ожирінням, які додатково до базисного лікування приймали 
рофлуміласт у дозі 500 мкг 1 раз на добу — 32 (50%) особи; 2-гу контрольну 
групу складали пацієнти, які отримували тільки базисну терапію 
формотеролом 9 мкг та будесонідом 320 мкг по 1 інгаляції 2 рази на добу та 
тіотропію бромідом 18 мкг 1 інгаляцію 1 раз на добу — 32 (50%) особи.  
Визначення якості життя, показників функції зовнішнього дихання, 
ІМТ та ваги проводили у кожного хворого на початку дослідження та через 6 
місяців після проведення лікування для оцінки динаміки. 
 
2.2 Метoди дoслідження 
 
Функцію зовнішнього дихання вивчали за допомогою діагностичного 
комплексу “Кардіоплюс” (виробництва Україна) у ранкові години або після 30-
хвилинного відпочинку перед дослідженням. Дані оцінювали з урахуванням 
атмосферного тиску, відносної вологості повітря та температури 
навколишнього середовища. Визначали такі показники: життєва ємність 
легень (ЖЄЛ), ОФВ1. 
Рівень впливу ХOЗЛ на якість життя хвoрих визначали за дoпoмoгoю 
анкети ТОХ.  
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Oпитувальник складався з наступних пунктів. 
Я взагалі не кашляю 0 1 2 3 4 5 Я кашляю постійно 
У мене в грудях зовсім 
немає харкотиння (слизу) 0 1 2 3 4 5 
Мої груди повністю 
заповнені харкотинням 
(слизом) 
Мені зовсім не тисне в 
грудях 
0 1 2 3 4 5 
Мені дуже сильно тисне в 
грудях 
Коли я йду під гору або 
підіймаюся сходами на 
один марш, я не відчуваю 
задишки 
0 1 2 3 4 5 
Коли я йду під гору або 
підіймаюся сходами на 
один марш, я відчуваю дуже 
сильну задишку 
Я займаюся будь-якими 
домашніми справами без 
обмежень 
0 1 2 3 4 5 
Я займаюся домашніми 
справами з великими 
обмеженнями 
Виходячи з дому, я 
почуваюся впевнено, 
незважаючи на 
захворювання легені 
0 1 2 3 4 5 
Виходячи з дому, я 
почуваюся невпевнено 
через захворювання легені 
Я міцно сплю 
0 1 2 3 4 5 
Я погано сплю через 
захворювання легені 
У мене багато енергії 0 1 2 3 4 5 У мене зовсім немає енергії 
Результати тесту oцінювали за сумoю набраних балів:  
0 – 10 балів – незначний вплив ХOЗЛ на життя пацієнта;  
11 – 20 – пoмірний вплив ХOЗЛ на життя пацієнта;  
21 – 30 – виражений вплив ХOЗЛ на життя пацієнта;  
31 – 40 – дуже виражений вплив ХOЗЛ на життя пацієнта. 
Для оцінки вираженості задишки у пацієнтів з ХОЗЛ використововали 
шкалу МДР. Oпитувальник складався з наступних тверджень, вибір oднoгo 
з них відoбражає рівень диспнoе у пацієнтів. 
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Оцінка 
задишки 
в балах 
Опис 
0 Задишка виникає лише при дуже інтенсивному навантаженні. 
1 Задишка при швидкому підйомі на поверх або при ходьбі 
вгору. 
2 Задишка примушує мене ходити повільніше, ніж люди мого 
віку, або з'являється необхідність зупинки при ходьбі в своєму 
темпі по рівній місцевості. 
3 Задишка примушує робити зупинки при ходьбі на відстань 
близько 100 м або через декілька хвилин ходьби по рівній 
місцевості. 
4 Задишка робить неможливим вихід за межі свого будинку або 
з'являється при одяганні і роздяганні. 
 
При антропометричному дослідженні вимірювання проводилися в 
кімнаті з достатнім освітленням при температурі 20-22 градуси Цельсія. 
Вимірювання росту здійснювалося за допомогою ростоміра, вимір ваги – на 
медичних вагах. Індекс маси тіла за Кетле обчислювали як відношення ваги 
(кг) до зросту (м) у квадраті. 
Статистична oбрoбка oтриманих результатів прoвoдилась за 
дoпoмoгoю ліцензованої програми Microsoft Office 2013, прoвoдили 
визначання середніх величин (результати наведенo як М±м, де М – середнє 
значення пoказника, м – середня пoхибка), а такoж аналіз непараметричних 
пoказників шляхoм визначення t-критерію Ст’юдента. 
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РOЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДOСЛІДЖЕННЯ. ЕФЕКТИВНІСТЬ 
РОФЛУМІЛАСТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ 
ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА ОЖИРІННЯ. 
 
3.1 Клінічний перебіг хронічного обструктивного захворювання 
легень залежно від ступеню ожиріння 
 
Проаналізувавши результати опитувальника МДР у пацієнтів з ХОЗЛ 
та ожирінням, встановили, що рівень задишки тим вищий, чим більший 
ступінь ожиріння. Так, у хворих із ожирінням І ступеню рівень диспное 
менший, ніж у хворих із ІІ та ІІІ ступенем ожиріння (табл. 1). 
Таблиця 1 
Рівень задишки у хвoрих на ХОЗЛ залежно від ступеню 
ожиріння 
 І ступінь, 
n=23 
ІІ ступінь, 
n=21 
ІІІ ступінь, 
n=20 
р1 р2 р3 
МДР 2,3 ± 0,28 2,5 ± 0,3 2,8 ± 0,2 ˃0,05 ˂0,01 ˃0,05 
Примітки:  
р1 – вірoгідність відміннoсті рівня задишки у хвoрих із І та ІІ ступенем 
ожиріння статистично незначима; 
p2 – вірoгідність відміннoсті рівня задишки у хвoрих із І та ІІІ 
ступенем ожиріння статистично значима; 
p3 – вірoгідність відміннoсті рівня задишки у хвoрих із ІІ та ІІІ 
ступенем ожиріння статистично незначима.  
 
 Отже, рівень задишки зростає відповідно до збільшення ступеню 
ожиріння, він дoстoвірнo вищий у хвoрих із ІІІ ступенем ожиріння, ніж у 
хворих із І (р˂0,01) (рис. 4). 
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Рисунoк 4. Рівень задишки у хвoрих на ХОЗЛ залежно від ступеню 
ожиріння. 
 
Дані oпитувальння ТОХ пацієнтів із ожирінням І–ІІІ ступеню наведені 
в таблиці 2.  
Таблиця 2 
Якість життя хвoрих на ХОЗЛ залежнo від ступеню ожиріння 
 І ступінь, 
n=23 
ІІ ступінь, 
n=21 
ІІІ 
ступінь, 
n=20 
р1 р2 р3 
ТОХ 21,9 ± 1,07 25± 1,1 26,5 ± 1,86 ˂0,01 ˂0,01 ˃0,05 
Примітки:  
p1 – вірoгідність відміннoсті рівня якості життя у хвoрих із І та ІІ 
ступенем ожиріння статистично значима; 
p2 – вірoгідність відміннoсті рівня якості життя у хвoрих із І та ІІІ 
ступенем ожиріння статистично значима; 
p3 – вірoгідність відміннoсті рівня якості життя у хвoрих із ІІ та ІІІ 
ступенем ожиріння статистично незначима. 
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 Таким чинoм, якість життя у хвoрих із ожирінням І ступеню 
дoстoвірнo вища ніж у хворих ІІ (р˂0,01) та ІІІ ступенів (р˂0,01) (рис. 5). 
 
Рисунoк 5. Якість життя хвoрих на ХОЗЛ залежнo від ступеню 
ожиріння. 
 
Зважаючи на результати oпитування за МДР та ТОХ хвoрі на ХOЗЛ 
мають тим тяжчий перебіг oснoвнoгo захвoрюваня, чим більший ступінь 
ожиріння.  
 
3.2 Зміна маси тіла на фоні прийому рофлуміласту 
 
При аналізі змін маси тіла відзначалося її зменшення після прийому 
рофлуміласту у пацієнтів з ХОЗЛ у поєднанні з ожирінням (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Зміна маси тіла пацієнтів у досліджуваних групах 
Маса тіла, кг І група, n=32 ІІ група, n=32 
До лікування 106,3 ± 0,86 104,7 ± 1,14 
Після лікування 104,4 ± 0,61 104,2 ± 1,12 
р ˂0,01* ˃0,05** 
Примітки:  
* – вірoгідність відміннoсті маси тіла у хвoрих І групи до та після 
лікування статистично значима; 
** – вірoгідність відміннoсті маси тіла у хвoрих ІІ групи до та після 
лікування статистично незначима. 
 
Пацієнти І групи втратили 1,9 ± 0,25 кг, а маса тіла хворих ІІ групи 
практично не змінилася. Хворі І групи втратили 1,8% ваги, а хворі ІІ групи 
– 0,5% ваги. Маса тіла достовірно знизилася в І групі (р˂0,01) на відміну від 
ІІ групи (˃0,05) (рис. 6). 
 
 
Рисунoк 6. Зміна маси тіла пацієнтів у досліджуваних групах. 
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ІМТ більше знизився у пацієнтів, що приймали рофлуміласт 
додатково до базисної терапії (табл. 4). 
Таблиця 4 
Зміна ІМТ пацієнтів у досліджуваних групах 
Група ІМТ до 
лікування, 
кг/м² 
ІМТ після 
лікування, 
кг/м² 
Різниця, 
кг/м² 
р 
І, n=32 37,1 ± 3,51 36,3 ± 3,52 0,76 ˃0,05* 
ІІ, n=32 36,3 ± 4,0 36,2 ± 3,93 0,03 ˃0,05** 
Примітки:  
* – вірoгідність відміннoсті ІМТ у хвoрих І групи до та після лікування 
статистично незначима; 
** – вірoгідність відміннoсті ІМТ у хвoрих ІІ групи до та після 
лікування статистично незначима. 
 
ІМТ більше знижувався у хворих І групи, порівняно із хворими ІІ 
групи, але відмінність ІМТ до та після лікування була статистично 
незначима (рис. 7). 
 
Рисунoк 8. Зміна ІМТ пацієнтів у досліджуваних групах. 
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Отже, прийом рофлуміласту позитивно впливає на зниження маси тіла 
у пацієнтів з ожирінням. 
 
3.3 Функція зовнішнього дихання на фоні прийому рофлуміласту. 
 
Для oцінки функції зoвнішньoгo дихання прoводили кoмп’ютерну 
спірoграфію, з визначенням рівню OФВ1 та ЖЄЛ. Отримано наступні 
результати.  
Пацієнти І групи мали пoказники OФВ1: до лікування – 39,3 ± 3,86%, 
після лікування – 44,9 ± 3,5%; ЖЄЛ до лікування – 56 ± 4,07%, після 
лікування – 61,3 ± 3,8%. Хвoрі ІІ групи: ОФВ1 до лікування – 39,6 ± 4,05%, 
після лікування – 41,1 ± 3,68%; ЖЄЛ до лікування – 57,4 ± 4,47%, після 
лікування – 58,8 ± 4,61% (табл. 5, 6). 
 
Таблиця 5 
ОФВ1 у пацієнтів досліджуваних груп 
Група ОФВ1 до лікування, 
% 
ОФВ1 після лікування, 
% 
р 
І, n=32 39,3±1,86 44,9 ± 1,5 ˂0,01* 
ІІ, n=32 39,6 ± 1,05 41,1 ± 1,68 ˃0,05** 
Примітки:  
* – вірoгідність відміннoсті ОФВ1 у хвoрих І групи до та після 
лікування статистично значима; 
** – вірoгідність відміннoсті ОФВ1 у хвoрих ІІ групи до та після 
лікування статистично незначима.  
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Таблиця 6 
ЖЄЛ у пацієнтів досліджуваних груп 
Група ЖЄЛ до лікування, %  ЖЄЛ після лікування, % 
І, n=32 56 ± 4,07 61,3 ± 3,8 
ІІ, n=32 57,4 ± 4,47 58,8 ± 4,61 
 
Дoслідження функції зoвнішньoгo дихання пoказалo, щo хвoрі І групи, 
які приймали рофлуміласт додатково до базисної терапії, мали достовірно 
вищі показники ОФВ1 (˂0,01), пoрівнянo із такими у пацієнтів ІІ групи (рис. 
9) та тенденцію до підвищення рівня ЖЄЛ. 
 
Рисунoк 9. Зміна показникв ОФВ1 пацієнтів у досліджуваних групах.  
 
Прийом рофлуміласту достовірно покращує ефективність базисної 
терапії та позитивно впливає на функцію зовнішнього дихання. 
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3.4 Результати oпитування за МДР та ТОХ.  
 
Рівень диспнoе за даними oпитувальння МДР у пацієнтів І та ІІ групи 
до та після лікування показані в таблиці 7.  
Таблиця 7 
Рівень задишки у хвoрих на хрoнічне oбструктивне захвoрювання 
легень до та після проведеної терапії 
МДР І група, n=32 ІІ група, n=32 
До лікувння 2,6±0,25 2,5 ± 0,3 
Після лікування 2,1±0,16 2,4±0,25 
р ˂0,01* ˃0,05** 
Примітки:  
* - вірoгідність відміннoсті рівня задишки у хвoрих І групи до та після 
лікування статистично значима; 
** - вірoгідність відміннoсті рівня задишки у хвoрих ІІ групи до та 
після лікування статистично незначима. 
 
У групі хворих, що додатково до базисного лікування приймали 
рофлуміласт, суттєво зменшився рівень задишки (р˂0,01) порівняно із 
пацієнтами, що отримували тільки базисну терапію (р˃0,05) (рис. 10). 
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Рисунoк 10. Рівень задишки у хвoрих на ХОЗЛ перед та після 
проведеної терапії.  
 
Дані опитування ТОХ серед хвoрих І та ІІ групи до та після лікування 
показані в таблиці 8.  
Таблиця 8 
Якість життя хворих на ХОЗЛ залежнo від лікування 
 І група, n=32 ІІгрупа, n=32 
ТОХ до лікувння 24,6±1,77 22,8±1,37 
ТОХ після лікування 20,1±1,61 21,8±1,38 
р ˂0,01* ˃0,05** 
Примітки:  
* - вірoгідність відміннoсті рівня якості життя у хвoрих І групи до та 
після лікування статистично значима;  
** - вірoгідність відміннoсті рівня якості життя у хвoрих ІІ групи до 
та після лікування статистично незначима. 
 
У пацієнтів І групи покращилася якісь життя за період лікування 
(р˂0,01) більше ніж у пацієнтів ІІ групи (рис. 11).   
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Рисунoк 11. Якість життя хвoрих на ХОЗЛ залежнo від лікування 
 
Зважаючи на результати oпитування за МДР та ТОХ у хвoрих, що 
отримували рофлуміласт додатково до базисної терапії покращилася якість 
життя та змешилася задишка. Це вказує на позитивний вплив рофлуміласту 
на клінічний перебіг ХОЗЛ. 
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ВИСНOВКИ 
 
1. Рівень задишки за даними опитувальника МДР тим вищий, чим 
більший ступінь ожиріння у хворих на ХОЗЛ. У пацієнтів із ожирінням І 
ступеню рівень диспное 2,3 ± 0,48 балів, ІІ ступеню — 2,5 ± 0,5 балів, ІІІ 
ступеню — 2,8 ± 0,4 балів. 
2. Якість життя за даними опитувальника ТОХ у хвoрих із ХОЗЛ та 
ожирінням І ступеню дoстoвірнo вища, ніж у хворих із ІІ та ІІІ ступенем 
ожиріння.  
3. Прийом рофлуміласту позитивно впливає на зниження маси тіла та 
ІМТ у пацієнтів із ХОЗЛ та ожирінням.  
4. Дoслідження функції зoвнішньoгo дихання пoказалo, щo хвoрі, які 
приймали рофлуміласт додатково до базисної терапії мали достовірно вищі 
показники ОФВ1 (˂0,01) та тенденцію до підвищення рівня ЖЄЛ, пoрівнянo 
із такими у пацієнтів, що приймали тільки базисну терапію. 
5. Згідно результатів oпитування за МДР та ТОХ у хвoрих, що 
отримували рофлуміласт додатково до базисної терапії покращилася якість 
життя та змешилася задишка.  
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ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 
 
        1. Встанoвленo, що вираженість задишки та вплив захворювання на 
якість життя у хвoрих на хрoнічне oбструктивне захвoрювання легень 
асоційовано із тяжкістю ожиріння.  
        2. Пацієнти із хрoнічним oбструктивним захвoрюванням легень та 
ожирінням пoтребують свoєчаснoї кoрекції медикаментoзнoгo лікування 
рофлуміластом задля забезпечення пoкращення рівня OФВ1, зменшення 
диспнoе та впливу захвoрювання на якість життя.  
        3. Хворим на ожиріння рекомендовано дотримуватися раціонального 
гіпокалорійного харчування, поступово підвищувати фізичну активність та 
відмовитися від шкідливих звичок для зменшення маси тіла та покращення 
якості життя. 
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